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酌 鞄赦 免 によりマルテンサイトの砲 的旦毎 号さ試み(L～5㌧ あい ,ま｡ ルチンサイト




レス蝕 '子C｡-hcp史態か組敷 P`′つ悠 よび･A"-¢7.∫Cd
の3+て~あき｡喝 (=稔,Sはマルテンサイトの潜 ま.成長過程
につvtて争くの鳩観ともたらしたbご､衛生璃叶C'詳細 . 密 生の磯舟 まL^ ゼん として明 らか
でない また断 わ朗の払軸 が軸 面 て･あさかーわ にーつhH 観編かこ帥 ていも`rノ7･
Io･LI)｡本町,kで はこれウ隻鮭毎朝凋 そう通碓 な鴫鞄 と碓 きた の.喪簸左細 pLや巨
TJ Nこ-亡"合食の魚坤椎懲マ′レチンサイト史鮎 脅i敦徹線 ':より考の鴫観象 した｡
号郎 比患増血噂の七 一NL合@ ,よ仰 丈三組 和えと詩才ニt(L2)がよくか ウLhて-ま｡ これ
EまB2.穫 別格摘 iS_郎 aと学鯛 相03㌧ の恥 無断 ま饗 て･L守ンサイト憂患に 仰乱して匙
きる現葛くぐあb.7TL-Nこええを食ではMf(マルチンウイト正史無縁3温良)と 輿 (マ 'L,
テンサイト逆普態勘 温亀)C'鼻が So｡cLt^上も5,きわヾ ､Niの 一年とCML･霊頭 Lて いくと
･/oak.% CaL.^上て-′まマIL,テンウイトの結晶場逢 'ま斜兎品 に変わク.MlとAtのゑr*ZoOc
以 7,-,.-i. しかも宴恕 ′か,せ.んヒLt不均一電憩 TL･あaから､TL-Nこ-i.1億%'才で JL-千
しヤ1卜が貯ま.戒名星観象すぁ のに直して 一･i .
ヱ 東熊青砥
長生蕗轡･-より咋威した T'-3?.fNL-/0.OCa (at.鶴)合食 をo･gj"M 考の和 え′ニ熱
輔在廷 し .ei7)一C ぐ /巧瑚洩欲 した ｡乙C)級 かラ電与銀繊 観象用試料 (乱後 ∋桝W.)
も印 サ出 し ./Or.過塩竜喝-10%JPノ ′ーレ専断夜中で:}ェット研磨 して-/%碑を作成した ｡
観象 ∫絹 立 H-3･004,gを‡額微後 (⊥久BBフィラメントイ吏喝)を伺 いか風 車正 之DDkV でt
朽っr-･マILテンサイトO,塔生.戒長通称4電子醜赦免カ≠ラ皇0,7 ,I-取 り71f-_テレt:I
カiラによ7ビデオテープ l二三己徹 した｡マルチンサイトの発 生.戒長.岐塵 .諸魂Ii伺一
塊町で線 醸 しお こきせき之ヒがで･きたのて･.ビデオ含む録･;伽iて通 草のフィ ,レ小 二よb
写虐亘 確号,iLた ｡ 牽き換裸線 やT･マルテンサイ ト喪態も起 こ3せ bためo)､顔料 の加熱や
知は､入射曹音線 4'砲冬毛をiさことによ,て行 った｡TL-39.sNこ-/C′ot".(aL.%)合食o)
変態:.級 (Msき30.･Cノ 高 三ヱ0｡C,As,ヱ` ･C,Afご37｡C,)la生温よりLhす･かに高く.変
態輔相温良と終3温如 鼻h(,1､さく (/oQcL･Lf)､Lかt史観 鷹が′トト ､くわ つ｡こ){-_




喝 -た合食のMf(之0･C)は 生温 と′書直等LIt-で:.乙の合@ '摘 釦 1 ,iとんと･飯 に
マルテンサイト水憩L:lTって .･5.を与顔徽鏡 やT'試料が亀与埠 J二線和 之44ふと試和 良及
[*上馬わ .脅与娩先夜と孜々 ′つ上 ･T-てし,くと.勧学J-As(之6.C) I与Lc,iAf(37｡C)五
経i.さか与.葦且 ｡観象強襲-1･マJL,テンナイト盈普態と起 こさせをことが でき.っい′三,ま
乞食 ,:都柑破恕L:車 iとポぐきき.銭埠 と息雀 ･=%触 ヱLT:如 .亀与線 鯛 と叩 て
L^くと.鱗籾温泉 はMsuATIeT･)､マIL･テンサイ ト史憩が起 き･陀あ さ ｡ そ Lてかなブ時
くな71細 格で試卑今年針 目レチンサイト -ー,tも･ このよう比 乙の合食で･.ま･観象 可軌
範串で脅‡線克度を利和すさt;i-叶で.電与鞄微風や{･マIL,テンヤイト%'憩を勧申 す5こと
ができf-_.
争教の執町 二つt,て､上J=のベr<ような勧 申観象 と4ラフr=紹 乳､マルチンサイ トO,潜 ま
塙叫 とLて攻01ような蒋 セ')ものが見出された.
鳴 物 と一合粕 と0)風面 1-お叶台応､カ 慢日 にその例 を.-T.耳 ｡ 屈1(Gt)[ま亀吉線 加熱lこよ
りえを ':虐 相 L:逢曳憩 した_戒憩での亀i鎖微鋭写息であさ｡夜it30)へ危物 (A,a)はTt,
の鞄化鞠か鼓化物 とあ えも丸さポ同定riLていr3- ｡疎や,fr･あ さこと!まえ干し才観 射 二よ
り裾 か抑てあ さ ｡銘 をとりiく帝坑のコントラ久 トIま､轟:/E,AかウC)考えpや E=椀 物 と地 (
御 )とのPalo)無職簸徳和の最 Lニよ,て雀L･た肉喜強 みぐあさとKs-i与れ i. 旦 してマ′レ
チンサイトは これう帝東急みo)一軒 かう態 も75｡例 えば周1(b)J=3'ウLh-さようL二､マ
JL,テンサイト薇 (1)′ま介在物〔A)a)矢印のあaj)(噸1仏) LC斤･弓)から塔ti_し､マルテン
サイト根 (2)Iま介在物 (伝)の矢印 の軸旬かう帝 17も｡t^す'dLLニお t･てtマル チンサイ ト
親 が成長すiととt.(二 ･. それと確触 しこIt古今見物 各面 の乳 い帯鋸コントラストは硝泉す
さ｡これJiマ∫レ千ンサイトQ'抑 え電化ボ介在物馬面 の碍紙包みと断碑すさようなeめて･あ
さことま守､しており.マJLテンサイトd)潜まLiLT在 物 界 血の包3'･.才r3わう Itこlニ布左手
i句申>^t･カ6)作用の毛とf-一起 きiことをネ Lていさ.マルテンサイト昭和o'Lq･ヒ･円祇7tJ
こ,}･コン トラス トは､マ'L,テンサイ ト租ポ中央斡 {･最 も考 く､しシスL'攻ぐあ iこと と千･
してt,令. 乙れうレンt.水 の 租,1玖卑表面に蓬 すさiT は.僅日仏),(C)l:み 与Lhもようr_
軌｡tsTlえt=銘長 し.泉面ヒ直 しもふとは鼻面 とCTを線 方向L-_宣長号a(旬1uJ).
絶品粗見舞イ五 結晶紘卑 l: お叶与マIL･ランサイトkL'隻の例 を層2･=希す.周ヱ(a)はLk食
l二項榔 大熊であり､rO上か与良T Lこかけて私各が存在 すさ.私見 L:Jまタ数の宰門 /j絶筆転
他舟てい I%… 二.それらと左目 S転也D(紬 -矢印 で守･い がみ 与れる･.巧印可さと7
1レテンサイL'1丸 い如 アて･ホLf-一郎 皇み l LLヲ入 ト4'宛 い卑旬fl潜まし.紘 界'-_号,
て兵長 すさ (周2.Cb)-Cd)). この時マJLテンサイ トO,東泉 ヒとtLこkliDr･句コントラえト
･ま哨失rL､粗卑o･平行I3転化釣 のコントラストも亨尋くrJi . 之の こL'まこれら 4,転他 o'丸
みとマルチンサイトの刊水蓮J七の輔,二相i咋均の5,iことを和して､､さ.
麺 睦 旦 :額称 まマ∫しランサイ ト妖艶で卵 紳 庖 Lてあさか与.顔 料衷 向 は マル千ンサイ
ト媒憩Tti平=,qLこなって L^ うが.,'亀夜互とLli'こ朝 丘'二速尊徳させ;と.そ07時tC,叫 摘 化
l=より表面起伏も生し､･う.これ 'ま71レキンサイ トのべ･)7L-トfhl･そ小でれ違っ5:解 璃 イt
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Lgl 介産物 と母相 の各 面 は お rTさて,レチ ンサイ トの教 生
/ ∴ 一 一十 三 ∴ _-
威え き毛品数網 紙 にA L十 もマJL,テンサイ トや発生
l頭3 鞠 鼓動におけふて ･レチンサイトの潜 ま
屈+ 母相牢の転 fb.のアンプ･L,I-_おLlbマ'レチンサイ ト0)碓生
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を,各号た3'.,@胡拭終 t･仏最G7li平瑠 Tありir3くTsilと
電食攻 耳も｡表 軌 =叔時 化漁がみた'L.-* Lt一姫 I頭 取 をLTs
t^ から.1舶 pLIか ･帥 ttの普･^t互向春的 ′ニ′1廿すp.離 下の句
水食化':幻 Lて達みhをカー小 とと'二七五. と0,ように して
座毎経できし･T=息旬養成 (紘 )柿.試料と再び●吟申 すさ得 L:
嶋 か つなつJL,ラ ンサイ トの発生塊叶 となさ.号d)刷 と旬 3'=
令3..郎 (q)の失EPr･斤･絹 扶コントラストは 鼻面勉励 こよ
i象わであり.向 H b)-(d)･これ らLhさよう E二､2･之･亡マ
)Vテンサイ トか･番 号.銭亀すさ.16)泉南起ikEまかちり発句




華甲 やの転化 4'タン∑ 些 '･試 料 収率の毎払のタン7-.,L' した軸J石LニおいてLマ ルランサイ ト
ボ番号す>｡その 4%･Jを(914･Lこかす｡周年(A)0)矢印 で･tiJ た転他のタン7､■,レイ弛 ･=マルテ
ンサイトが寮 生.成長する 之 と力く4'かさ(固4(ら)～(d)). 2.の 鳴叶 ,-か ^て もて･L,テ ン
サイトの替乞招魂 Jまく')且 し起 きi.
LrL上.:01べ たLF薙襖の発笠埼叶′諌t^すれもろ書岬 な永･カ卦や愚軒でありtjW らの局和
銅 と終溝 司もよう1:マル-1ンサイトが塔まし て- i lとポ 41か ま.句舞木 わの権 藤 をそ
れろ.九拝細 た篠ま1可dtrr.*'ま O,嘩碑ilらt:解 明て･皇iて･あ うラ･
しンir如 LLテンサイ トの晶癖向と尊さ線 伽FTにもとち-くトレ スー解 和 -iT玖 直 した ｡
T面解竹t･riA = ヾ､ マ ル テンサイトのせ く∫:た ヨrH 乃Ti下るすべり線如(上下長南て一
1抑 欄 時絹畑 Lて>ii碑 -巧 子を如 ･マJL千 ンサイト楓 -やから晶癖面と一義6%･こ
殊の も 1とが rきた ｡褐 うLif-_絶 乳 (619LDを周5-I亡寿司 .晶癖面 /147(334･)朝 8 面 ′三
並乙.約品帥 甥鵠C/S′/S),-より子刺 せ九i (3.｡′3･｡′3･?)や用 と よく一致 可 を ｡ 細 と
マ ルテンサイ ト句鬼事象敏 をtとに篠ま1司むと ､(3いり劇 場(i(/I2･)- 句 点b L･Jl(/I/加
が呼段R:ltLこっ ちT3つr-_i,dlとみrsせ とこLが41か さ｡晶癖面の遭琴 Lまマ･レチ ンサイ ト故 が
表面に且 した あ と 〔直後 zo… 如 し火t) て.･L*観 象 さ小 (,かった .産額 oja無を確 かめ i':
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